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Tutkijan tiedonhaku käytännössä 
 
• Erilaista tiedonhakua: 
1. Tutkimuksen fokus 
2. Tutkimuksen reunat ja ekskursiot muihin 
aihepiireihin 
Tiedonhaku tutkimuksen fokusalueella 
 
• Tutkimuskentän seuraaminen 
– Kirjasta kirjaan, artikkelista artikkeliin 
– Selvä ero moniin luonnontieteisiin 
 
Tiedonhaku tutkimuksen fokusalueella 
• Tutkimusaineistot / lähteet 
– Digitalisointi aiheuttanut muutoksia 
• Enemmän aineistoja saatavilla 
• Sanahaut 
– Digitaaliset aineistot eivät silti ole syrjäyttäneet 
painettuja 
Tiedonhaku tutkimuksen laidoilla 
 
• Kirjastojen suorittama tiedon organisoiminen 
– Kortistot, luettelot: merkitys vähentynyt 
 
Tiedonhaku tutkimuksen reunoilla 
• Bibliografiat, sanakirjat ja tietosanakirjat 
– Käyttö siirtynyt suurelta osin, muttei kokonaan, 
digitaaliseen maailmaan 
– Kirjaston rooli palveluiden tarjoajana edelleen 
keskeinen 
Tiedonhaku tutkimuksen reunoilla 
• Internet: 
– Wikipedia ja Google 
– Soveltuvat uuteen aihepiiriin tutustumiseen 
– Eivät ole korvanneet bibliografioita ja 
tietosanakirjoja 
Tutkija ja kirjasto 
• Humanistitutkija tarvitsee kirjastoa vähintään 
yhtä paljon kuin ennen! 
• Kirjastoon kohdistuvat vaatimukset ovat 
osittain muuttuneet 
– Kirjaston rooli tiedon organisoijana mahdollisesti 
vähenee 
– Kirjaston rooli aineistojen valikoijana korostuu 
